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ABSTRAK 
Latar Belakang: Salah satu kanker pada perempuan dengan kejadian yang tertinggi 
di Indonesia adalah kanker serviks. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan 
Provinsi DIY tahun 2013, kasus baru kanker serviks menduduki peringkat kedua 
terbanyak setelah kanker payudara untuk pasien dengan rawat jalan maupun rawat 
inap. Promosi kesehatan merupakan salah satu pencegahan primer yang dapat 
dilakukan guna mencegah kanker serviks. Pencegahan primer mengutamakan penguat 
fleksibilitas dalam melakukan pencegahan dengan cara mencegah dan mengurangi 
faktor risiko. Banyak metode yang dapat dilakukan untuk memberikan pendidikan 
kesehatan pada WUS, misalnya melalui media elektronik dan media cetak. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui efektivitas broadcast whatsapp messenger terhadap 
pengetahuan wanita usia subur tentang deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA  
di Puskesmas Banguntapan II, bantul 2019. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian quasi experiment dengan pre test 
post test design with control group. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
promosi kesehatan menggunakan Broadcats WhatsApp Messenger dan leafleat dalam 
meningkatkan pengetahuan terhadap pemeriksaan IVA pada ibu WUS. Total sampel penelitian 
ini 60 responden dengan analisi data menggunakan paired t-test dependen. 
Hasil Penelitian: Hasil memperlihatkan bahwa berdasarkan perlakuan yang diberikan 
pada kedua kelompok didapatkan p-value=0.000, hal ini menunjukkan bahwa ada 
pengaruh pemberian broadcast whatsapp messenger terhadap peningkatan 
pengetahuan WUS terhadap Deteksi Dini Kanker Serviks Metode IVA. 
Kesimpulan: Ada perbedaan peningkatan pengetahuan terhadap deteksi dini kanker 
serviks metode IVA yang bermakna secara statistik antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol, sehingga broadcast whatsapp messenger lebih berpengaruh 
terhadap peningkatan pengetahuan terhadap deteksi dini kanker serviks metode IVA 
pada WUS. 
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ABSTRACT 
 
Background : One of the highest incidence of cancer women in Indonesia is cervical 
cancer. Based on information from the DIY Provincial Health Office in 2013, new 
cases of cervical cancer were ranked second most after breast cancer for patients with 
outpatient or inpatient care. Health promotion is one of the primary prevention that can 
be done to prevent cervical cancer. Primary prevention prioritizes reinforcement 
flexibility in carrying out prevention by preventing and reducing risk factors. Many 
methods can be done to provide health education to reproduktif age, for example 
through electronic media and print media. 
Research Objectives : To know the the effectiveness of whatsapp messenger broadcast 
to knowledge of women childbearing age about the early detection of cervical cancer 
by iva method at banguntapan ii primary health bantul 2019 
Research Method : This research is a quasi-experimental study with pre test post test 
design with control group. This study was conducted to determine the effect of health 
promotion using broadcats whatsApp messenger and leafleat in increasing knowledge 
of IVA examination in reproduktif age. The total sample of this study was 60 
respondents with data analysis using paired t-test dependent. 
Research Results : The results showed that based on the treatment given to the two 
groups obtained p-value = 0,000, this shows that there was an effect of giving broadcast 
whatsapp messenger to increase reproduktif age knowledge of Early Detection of 
Cervical Cancer IVA Method. 
Conclusions : There is a difference in the knowledge of early detection of cervical 
cancer in the IVA method which was statistically significant between the experimental 
group and the control group, so broadcasts of whatsapp messenger had more influence 
on increasing knowledge of early detection of cervical cancer in the IVA method on 
reproduktif age. 
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